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NAULUHADNEP .I  
 .1.1  gnakaleB rataL  
iabaC   anugreb niales ,gnitnep gnay arutlukitloh namanat nakapurem
nakasam padeynep iagabes  , taz gnudnagnem aguj iabac -  tagnas gnay izig taz
 ,kamel ,nietorp gnudnagnem iabaC .aisunam natahesek kutnu nakulrepid
tardihobrak nimativ ,)eF( iseb ,)P( rofsof ,)aC( muislak , -  gnudnagnem nad ,nimativ
awaynes -  itrepes ,diolakla awaynes valf ,niciaspac o dion  laisnese kaynim nad ,
 nad natabognep gnadib malad gnitnep narepreb aguj iabaC .)7002 ,atnanjarP(
natahesek  , m kutnu aynaratnaid e eyn  ,igrela ,nakoroggnet tikas ,gnajek nakhubm
gnutnaj malad harad isalukris utnabmem atres  .)9002 ,oyojiW(  
 namanat nahubmutreP iabac   isidnok nad kiteneg rotkaf helo ihuragnepid
 turuneM .nagnukgnil egnahC etamilC no lenaP latnemnrevogretnI  )CCPI(  )7002(  
s  naka iskiderpid imub naakumrep uhu takgninem   rasebes 2,0 0  C  ,edakedrep
 nuhat adap uhus nakianek iskiderp nakhab 0012  1,2 iapacnem - 9,3 0C.  nakrasadreB
 adap adareb 3102 nuhat adap uaiR isnivorP atar atar uhus )5102( SPB irad atad
62 akgna 0 kam uhus naidumek C 2,63 iapacnem uaiR isnivorP id lamis 0C 
s  nakgnade  nahubmutrep kutnu lamitpo uhus iabac  42 halada harem - 82 0  C
 .)5102 ,inadniR(  nad nahubmutrep kutnu lamitpo uhus ihibelem aynutnet ini laH
 iskudorp iabac  .harem  
 ijib nakutnebmep nad naagnubmep esaf adaP  sitirk rotkaf nakapurem
 raseb ini esaf adap iggnit uhus idajret akij ,namanat sativitkudorp malad
 aguj naikimed ,iskudorp nanurunep imalagnem naka namanat nanikgnumek
 namanat nagned iabac   turuneM .harem eidnapoS  p )4102(  namanat ada iabac   esaf
ad naagnubmep  uhus namakec padahret sitirk esaf nakapurem ijib nakutnebmep n
 anerak ,iskudorper malad nalagagek imalagnem namanat aynmumu anamid ,iggnit
 idajret ini lah ,lamronba idajnem uata gnabmekreb lagag agnub ini esaf adap
uata agnub nakotnorek  nalagagek   iskudorp nellop  .rehtna nad  
P  naitilene  namazzunasaH la te . ( )3102  adap   namanat iabac   harem  irebid
83 uhus 0  nad ,gnais adap C 03 0C  adap  adap irah malam esaf   ,iskudorper
 naktabikagnem nenap utkaw nad ,haub nagnatamep nanurunep aynidajret   naruku
 ,haub tareb nad haub  atres  lamronba gnay ijib halmuj uata isrop ayntakgninem
haubrep  uti niales ,  abreoP kkd  .  awhab nakakumegnem )9991( p  uhus natakgnine
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namanat fitareneg nad fitategev nahubmutrep ihuragnepmem  uti aratnemeS .
 awhab nakataynem )5102( nawaiteS  uhus natakgninep  mudnag namanat adap
 ini lah ,sanut nagnajnamep nad nahubmutrep ayntabmahret nakbabeynem tapad
 anerak nakbabesid gnay les isaripser sesorp ayntabmahret anerak agudid
 kutnu nanakam nagnadac nakabmorep sesorp aggnihes mizne ajrek aynnurunem
oirbme nahubmutrep  tabika ,uggnagret nahabmacekrep nad les nahalebmep ,
 gnay atamots adap iggnit uhus nad nahibelreb gnay isaripsnart sesorp
 nalajes aguj ini laH .gnarukreb ria nahanem kutnu les naupmamek nakbabeynem
us awhab lepa namanat adap )4102( ujahaR naitilenep nagned  iggnit uh
 nakbabeynem aggnihes namanat adap napaugnep aynidajret naktabikagnem
.nuad nakotnorek nad nagnirekek imalagnem namanat  
 uggnaggnem tapad )iggnit uhus( mertske gnay milki nahabureP
eR .namanat naitamek adap iapmas nakhab ,lepa namanat sativitkudorp  osoni la te . 
( 4102 ) ep nagned idap namanat adaP 04 iapmas iggnit uhus naanuggn 0  5 nagned C
 ujal naktakgninem atres sisetnisotof ujal naknurunem tapad utkaw narapap maj
.idap namanat isaripser   nuad rabel ,nuad gnajnap naknurunem tapad iggnit uhuS
tot saul nad  .)7002( .xuellieV nad yveL  %4,74 idajnem gnarukreb nuad la
turuneM  hsakarP   .la te ( 4002  )  gnay diokalit narbmem kasurem tapad iggnit uhus
 ,nuad sisetnisotof ujal naknurunem ,sisetnisotof sesorp malad narepreb
 halmuj naknurunem ,oirbme isroba naktakgninem  nad isarud naknurunem ,ijib
 ,nietorp sisetnis natabmahgnep ,nietorp nakasurek idajret ,ijib naisignep ujal
k adap tapadret gnay mizne isafitkani  .airdnokotim nad liforol  
 turuneM  dasarP la te ( .  )6002 5 uhus natakgninep idap namanat adap 0  C
neibma uhus irad  d tapa   nelop iskudorp ,litref gnay telekips halmuj naknurunem
 ialam rep habag tareb adap kapmadreb aggnihes ,nurunem nelop satilibaiv nad
 apmah habag halmuj aggnihes idajret kadit isasilitref anerak hadner idajnem
unem nenap kedni aynrihka adap nad takgninem nur   aynada nagned nad
 adap sativitkudorp naknurunem nad kasurem tapad gnay uhus natakgninep
 naka akam kiab nagned isapisitnaid kadit akij ,tubesret namanat sinej iagabreb
.labolg nagnap nupuam lakol nagnap kiab ,nagnap naakgnalek idajret  
knahatrepmem kutnU  namanat iskudorp na iabac   uhus sserts isidnok adap
 naijugnep nakulrepid akam iggnit  naktapadnem kutnu  epitoneg iabac   gnay harem
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sinej kaynaB .tubesret isidnok padahret nahat -  sinej iabac   helo nakayadidubid gnay
S ,1F odaL ,yapoK epitoneg itrepes ,takaraysam  nainatreP tutitsnI( ,asoreF ,ibmare
 ,inabreP ,rumkaM ,iasireP ,aragnU BPI ,BPI atkeleS ,BPI akoleS )3102 ,rogoB
gnisam id tapadret gnay lakol epitoneg nad ,BPI iraB nad ,BPI seinA ,ajoreS -
irad numaN .aynayadidub malad inatep helo iakapid gnay haread gnisam   naikes
 uhus padahret narelot nad nahat gnay hakada ,nakanugid gnay epitoneg kaynab
 helO .gnatad naka gnay asamid uhus natakgninep isapisitnagnem kutnu iggnit
 epitoneg naktapadnem kutnu naitilenep nakukalid ulrep uti anerak iabac   harem
 padahret nahat gnay .iggnit uhus  
.2.1  naujuT  
 kutnu halada ini naitilenep irad naujut nupadA  epitoneg isakifitnedignem
padahret narelot gnay harem iabac  .iggnit uhus namakec  
 
.3.1  taafnaM  
  epitoneg naktapadnem utiay ini naitilenep irad taafnaM  gnay harem iabac
narelot  padahret   namakec .iggnit uhus  
.4.1  sisetopiH  
 epitoneg tapadreT iabac  ( harem  muunna mucispaC narelot gnay ).L  
 uhus namakec padahret 73 amatrep irah adap iggnit 0C - 14 0C 73 audek irah , 0C - 
14 0C 73 agitek irah nad 0C - 93 0C .maj 51 amales rapapid gnay  
 
